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Per els nostres morts. 
Amb gran alegria hem pogut 
llegir les declaracions de! nostre 
batle D Antoni Cano, referents a 
les obres que semblen necessàries 
realitat no podíem esperar altre 
cnsa d'una persona de la cultura 
de la nostra primera autoritat, i 
anc que sigui una mica tart volem 
comentaries breument, perquè te-
nen un abast general per tantes 
oores com se començan en la nos 
tra vila. 
lrtüuptablement, el cementen 
d'Artà es la. millor i ln més reexida 
de totes les^obres civils del nostre 
municipi, i en certa muñera un« 
reacció" Contra la vulgaritat que 
adesiara ens volen transportar des 
de la capital Palma en el ram de 
cementeris no te certament rés 
que ensenyar nos i molt que apren-
dre de nosaltres Aquell hòn it a-
inuntagament de pedra i de çirrK nt, 
aquells nínxols com a prestatges 
de botiga, .no donarán mai la ama 
ble sensació de repòs tranquil i de 
doiça companyia que posen dins el 
nostre les sombren venerables dels 
xiprers Els mot ts son nostres, i 
es nna injusticia reclourerls dins 
un lloc desolat. Quan és així, 
sembla que els vius fassin un es 
forç per oblidar-se dels seus morts. 
Si volem imitar, i ja he dit que 
en aquest cas podem servir d' 
exemple, imitem els cementeris de 
l 'extranger 1 ota persona que hagi 
viatjat per les nacions més a van 
çades d'Europa, per les grans ca 
pitáis europeas dignes del seu nom 
de capital es fa la punyent i trista 
comparança dels cementeris d'allà 
amb els d'aquí. A1!á els inorts se-
gueixen es->ent membres actius de 
la familia que resta. En els pobtets 
pagesos, els cementeris no estan, 
allunyats del poblat sino arrán 
mateix de l'esglesia; hi juguen els 
infants i els vellets hi prenen el sol. 
Casi sempre son jardins plens d' 
ufana i segurament els millors cul-
tivats, Les plantes més estimades 
hi floreixen abundosament. Tot hi 
es net i.endreçat. També les eiu-
iató-iíj^QS teneti.dins son do;- ce 
"menteris que no han fet nosa a cap 
arquitecte municipal. Munic, per 
exemple té al bell mitg del seu ba-
rri artista, dit Schwabing, un ce 
tneoteri encantador. Allá he pogut 
veure sovint més d'una velleta ne 
tetjant la neu,de damunt la tomba 
del <jue pQt ser fou son espòs A llá 
he fruit i he envejat els petits 
detalls sentimentals que són en 
i realitat l'envergadura d'uu poble: 
< l cuidar que la petita pica que te 
nen moltes tombes, tenga sempre 
aigua beneida perquè el vianant 
atrafegat de la gran ciutau puga 
un moment pblidar la seua febra 
de travalf i aspergir devotameni la 
tomba que es troba arrán del ca 
minal que segueix per anar al seu 
negoci; l'esmicolar unarnica de pa 
perquè els gorrions devallin a 
menjar posant un alè de vida da 
munt la llosa que tanca la mort. A 
Zuric, he vist també un petit ce-
menten antic, devora l'escola su 
petior d'atlotfs, i era cosa molt 
grata el contemplar l'alegre jugar 
d'aquelles nines i jovenetes eixeri 
des i falagueres omplint de càntics 
de vida i alegria aquell reco ro-
màntic de la gran ciutat. Els morts 
s'hi trobarien ben acompanyats si 
les poguessin ascoliar, i els vius 
pensarien també que quan els to-
qui l'hora fatal seguirán essent 
part de la gran comunitat humana 
Es tan tràgic pensar que hom es 
pòt morir del tot i restar per a 
sempre més oblidat de tothom! I, 
els grans cementeris moderns,si 
que són una consagració radiosa 
del record, una lluita aferrissada 
amb l'oblit. ]a que he anomenat 
Munic , Ja gran capital bavaresa, 
yull retreure el Waldfriedhof, pa-
raula que vol dir Cementen,, a>l 
bosc I quin boscl En els nostres 
climes aixuts no ens podem formar 
idea de l'espotiera d'aquells ce-
dres, pibets, pins, xiprers. AHÒ és 
nna maravella vegetal, Les roses 
més belles, hi floreixen a balquena; 
en tot temps, lluitant amb el clima 
fret el cementen es un jardí florit. 
Alià hi vaig veure un Nadal da-
munt la tomba d'un infant encès 
;amb mil llumets i carregat àe jia-
guetes un arbre de Nadal- Np fart 
riure no, aquestes petites emocions 
sentimentals. D e s d e ' l c e l aquell 
infant segurament baixa a conso-
lar a sos pobres pares fins aquell 
moment desolats, i ells damunt la 
tomba degueren reviure un dels 
instants més gays de la seva vida 
somniant amb el petitó que volà a 
jugar amb els àngels del cel. 
No els estimam nosaltres abas 
tament als nostres morts. Fins fa 
poc era impossible retrobar aon 
dormien els pobres. Es un honor 
per el regidor En Juan Ginard 1' 
haver traballat perquè la Creu ai-
xoplugas el jaç d'els més humils. 
No portem de fora les tombes os 
tentoses, pstò cuidem de que lo 
que tenim no s'esguerri. No en te-
nim cap de mestre picapedrer, i a 
tots fas la justícia del seu bon gust, 
que siga capaç de fer una co-
sa tan bella i tan humana com 
la gran creu que dibuixen els 
caminals ombretjats de xiprers del 
írostre cementen. J o crec que hi 
deu haver un error amb el rumor 
qut corregué que algú volia tallar 
els xiprers; es impossible figurar-
se una miopia tan g M n ; es u n a co-
sa que no es pot creure. No hi ha 
dubte qu'es tracta d'un malantés 
Tots els artanencs estam justa 
ment orgullosos de sébrer que 
, quan arribi la nostra hora ens es 
pera un dels recons més delitosos 
' de Mallorca per a guardar el de 
' tret son. Sembrem-hi roses, roses; 
multipliquem els rosers que ja hi 
floreixen, que la seva flaire suau 
embaumi l'ambient i que aquells 
! nobles xiprers ens mostrin el camí 
I de! cel amb la seva branca cimera 
LLEyANT 
estilitzada, sense que oblidem per 
això que tenen^arrels, Corn la ríos 
ira essència humana no fou sols 
f e u d'ànima sino també de poq.t, 
tan noble i digne de respecte que 
el mateix Deu hi volgué habitar 
sovint, i H 4 a hostatge cada cop 
que combregarem. Respectem els 
nostres morts i no els -oblidem, 
bastint lòs un cementen digne aon 
esperar l'hora de la resurrecció de 
la carn. 
. L a lentitut es senyal del nostre 
modo d'esser, però, si sovint es ai 
xò un defecte, a vegades 'per me-
ravella ens dona copiosos fruits de 
bellesa i virtut. Amb seixanta o 
setanta anys., ei nosti e cementen 
tan humtí.ís'ba transformat en el 
més bell cementeri de Mallorca, i, 
.^arg, .sej·-iftm'íéupàços dé destruir en 
un dia lo. que necessità setanta 
anys per >í.ei se? ; 
. ' j s. B 
; ' R E C O R D S . . . . 
Era una sala llarguera amb un 
escenari improvisat; més envant l' 
a.mor a la. Congregació d'alguns 
socis, feu oue se buidas un terra 
ple veinat consti uint s'hi un quar-
tet, bressol de tots els congregants 
velíí. on es comensd a rumiar !a 
compra d'un. c i s a ! més gran, per 
donar més vida a la polenta Con 
giegació. 
Fetes les tramitacions nece>sa-
saries per l'adquisició d'un local 
més capaç, se compra l'actual; lla-
vors haguérem de deixar el «quar-
tet» pobre i miserable, del qual 
guardam rams de records de temps 
llunyans que ja no tornaran, temps 
d'alegries honestes, temps els més 
bells de nostre jovintut. 
jRl deixarem! i amb gran so-
lemnitat anàrem a habitar el toca! 
que avui posseïm Era d'ívern, al 
entorn d'una xemeneia que feia 
temps no l'havia escalfada el foc 
vivificador, s'hi arrot iaren alguns 
joves; feren foc, i passaven les 
vetlades fredes i llargues, xe 
rrant pels colzes i , r iguent de les 
dites de quaíqu'un. 
Meptres a dalt uns reien, altres 
aprenien de iletre i altres amb pa-
ciència i assiduïtat, preparaven 
dak l'escenari phretespér estrenar 
a temps oportú; jo record haver ne 
vist algun de mustii per ,una re-. 
nya^a de qui 'Is ensenyava, tocat; 
de{poca pacienciaM cridador; jo 
record haver vist un capellà jove, 
deixar/el·loe de dalt, vçnir 'din* él 
teatre, alentar als qui treballaven, 
tornar pujar a dalt i haver de su 
frir bromes i impertinències fins a 
les deu o l$p d-e ui mitja <|e la nit; jo 
record haver vist brollar dels seus 
ulls llàgrimes vives per haver se d' 
ausentar un congregant, fill seu 
estimat; jo record, haver vist a D. 
JusepJordana estimar de cor: a la 
joventut artanenca. 
Records aquests, imborrables 
per estar escrits an el cor, records 
d'una llunyania feliç més dixosos 
si la poguéssim viure Sempre; re-
cord** que sempre ens surgirán 
dins la me<morïa fent la vïUa- més 
tfoi.ça iduwat Ja nostra- ausèricïa. 
Al díe^iedi^-se qualque" amic, 
de !a Congregació; sempre em 
deien: ».no saf>¿a -si l'.emi'msáíi fins 
an aquests moments». J o ; > també 
pas .per-aquesta realitat. jNo. sabia 
qúv C estimas' fins ara! Ara ' que 
m'he d'ausentar d'ella, delsrom-
| grega nis, del; seu Director, ara 
\ veig^jue l'ejïiim com aN sers que m 
¡ donaren ia vida-, que l'est im per¬ 
. que ella esiima i l'amor se paga 
' umb altre.amor. • 
Qua.Rií -||a ínesJjra - ben volguda 
i -Ma-lWic*», fe*^esfunM # n s -ï'feiufótfco, 
I reviurà 4ingiél ffiw> eoY,"*e1fec or d 
de tots vosartres; eoi-^regants; 
: per l'osal·lres^dïgMes deixebtes de 
j D. Jusep jordana un recoid i un 
' adeu deL-q-u* ' fms'^ra'ha es.iat el 
vostre President. 
¡ : Jusep A4-Z1XA 
E L M U S E U D ' A S T A 
E S T A T A C T U A L . Çom deiem, son 
q u a t r e les vi tr ines des i inades a la s e c -
ciô A r q u e o l ô g i c a ; en la p r i m e r a , &'hi 
h»n co loca t els m a i e r i a l s p e r t a n y e n t s 
a les.pt i m e r a s c ivi l izacions eonegudes 
de Mal lorca ; di la p r i m e r a E d a t del 
bronze , l a - q u a i a b ^ r c a desde l 'any 
2 .500 al 1.700 abans de I^sucrist i de 
la cul tura dels talaiots c o n s i d e r a d a 
pei els i n v e s t i g a d o r s . c o m de la plena 
E d a t del b r o n z e , desde l 'any 1.700 fins 
al 1.000 o 900 abans de J C , ia quai 
^egons en ColomiHas i R o c à s 'a l larga 
uqui a M a l l o r c a fins l'any 121 a b a n s 
de I. Ç. que es . quant t e n g u é Hoc ia 
conquis ta p'el g ê n e r a i româ Quint Ce¬ 
cili Metelus 1 • . < : 
Conté alguns objectes de feft& i 
b r o n z e p r e c e d e n t s de § t . L l o r e n s des 
Cardessaj?, depòsit de M o s s è n S a l v a -
dor G a l m é s , a lguns de f a n c fets a m&, 
bronze i os , de !» c o v a sepulcral de 
Son Jaumell , depòsit d 'En Nicolau 
Moll vasos de f a n c fets a m à i ob¬ 
! j e c t e s de bronze i os , p r o c e d e n t s de 
diferentes localitats o e s t a c i o n s i d o -
nal?, per V s s e n y o r s Antoni B l a n e s , 
Miquel S u r e d a , J a u m e S a n c h o , L l y i s 
A m o r ó s i L l o r e n s G a r d a s . P e r ülrim, 
els procedents de les e x c a v a c i o n s fe-
tes p e r l# Comissió d ' Inves t igac ions 
del FvSyseu, a la c o v a de Son Mumell , 
talaiot de Son Ç.atiu, ta laiot del Rfifal 
Cagüi les i navetes .dsls Pujols , pun-
xotis., bottws i alti-.es o b j e c t e s d'os, 
punxons , fuü.es de punyal i Uance.s de 
bron.Zfj, au res de terr issa i n i o l ^ i pi 
queies de pedra . 
Etí la seffori», hi ha , tot el material-
reçuHii en la c o v a oe S« C o v a , v a s o s 
[ de tet ri-^sa a mh. objec tes de f e r r o , i 
I sobre tot una a b u n d a n c i a e x i r a o r d i n a -
j r ia de b r o n z e — c l a u s , bt 'aceroles , a 
i ueHS d'una, dues, t res i fins de sis A'ol 
! tes a m b espiral , a u r e s de sello, i lo qua^ 
l ens d e m o s t r a que les modes s e r e p e 
i t e ixen) , ruf ianes i altresí a d e m e s un 
i sens fi de l làgr imes de v i d r e , a m b e x -
[ p l e n d i d e - j r i s a c i o n s , que ser jen ,pro-
| vablemenc de c o l l a r s . 
• l u n a g r a n c a n t u a t d 'objec tes sem¬ 
! b l a n t s a n ets a n t e r i o r s a m b u n a n o t a -
b i l í s i m a e s p a s a de Ierro , p r o c e d e n t s 
de la r o v a de lü M u r r o A q u e s t a vi-
trina l 'ha omplida i cedida g e n e r o s a -
ment En Ltuis A m o r ó s . 
P r o c e d e n t s de aquesta d a ñ e r a c o v a 
hi ha , en el Museu, una serie de c r a n i s 
hu m a n s 
L a t e r c e r a vi t r ina , c o n t é m a t e r i a l s 
c o n s i d e r a t s ja de la é p o c a r o m a n a , 
procedents de va i ies localitat t cedits 
per eN s e n y o r s F r a n c e - c B l a n e s , Vi-
c e n s Mut, Antoni Blanes , J u s e p S u r e 
da Massaiiei , Bai tomeu E s i e v a i Bar-
tomeu F l a q u e r i iot la recultit p e r la 
Comissió d ' i n v e s t g a c i o n s en les e x c a -
v a c i o n s fetes a un poblat ( ta la iots ) de 
S o n [aumell i a la posada de C a t r o s ^ a 
en el c a r r e r de l ' A b e u r a d o r , principal-
ment vasos de terri . -sa fina feta al 
torn i c o m u n a a m a , a m b u n a g r a n 
v a r i e t a t de f o r m e s g e n e s , ' plats , c o -
pes, e s c u d e d e s , gots , g e r r o s , l a m p a r e -
te§ f etz — i a lgú .is de bronze f e r r o i 
mai fil. 
L a q u a r t a , c o n t e m a t e r i a l s no c l a s -
sif icats e n c a r a donats per els s e n y o r s 
Jusep Suiedrt Massanet , J a u m e San-
c h o i A n d r e u F e r r e r i els procedents 
de les e x c a v a c i o n s que la C o m i n o d' 
inves t igac ions es,tà fent a c t u a l m e n t a 
un temple (?) de Son Mari , a m b Ja p r o -
tecció del seu propietari D. Antoni 
B l a n e s ; fins a v u i s'han pogut recons-
t ruir una t r e n t e n a cle v a s o s J é dife-
r e n t e s ' f o r m e s . 
C o m p l é t e n l a s e c c i ó A r q u e o l ò g i c a , 
dos f r a g m e n t s de m o s a i c cedits per D . 
LLEVANT 
M *>., dues à m f o r e s r o m a n e s de j tran 
tamnny. una ntimerO'-a sèr ie de mo¬ 
les de ma i de s a n g molt pr imi t ives i 
un r e g u l a r m o n c a r i m s t a l a t en una 
v'urinü especial . 
H e m de fer c o n s t a r et nost re a g r a -
himetit a n els propie tar is dels llocs 
e x p l o r a t s per les mol ies faci l i tats que 
h a n donat an a q u e s t a Comissió , per 
t u i ü r l i r els seus e n c à r r e g s , i dirigint 
n o s en al n o s t r e poble li s u p l i c a ' " d' 
u n a m a n e r a especial que cuidi d'esti-
m a r les seues coses , que se mir i el 
Museu c o m a c o s a ptopia , es l 'afecte 
que Tenim a la nostra V i l a el qui ens 
fa t rebal lar per fer le c o n è i x e r i a p r e -
c i a r i essent « l ' M u s e u de t o t s , t o t s hi 
hem de c a a b o r a r p r o c u r a n t ei m a n c o 
q u é e i nom d e c a d a a r t a n e r c f iguri 
c o m a donant d'algun o b j e c t e , 
f e r la Comissió d ' Invest igacions 
i , <• : - L L , G A K C I A S F O N T 
B I B L I O G R A F I A 
Corògrafía e. Historia 
" t de las Islas Baleares. 
E n c a r e que e n s t o c à s p a r l a r - n e els 
p r u n e r s , per tracrai- .se del nostre bon 
a m i c el mestre N ' A n d r e u F e r r e r i G i 
« a n , director fins f i poc del nostre 
periòdic, h e m v o l g u t e s p e r a r els judi-
cis de la p r e n - a per v e u r e si J'obreta 
p u b l i c a d a a m b a q u e s t títol d e s t i n a d a 
a les e s c o l e s , m e r e i x i a l ' a p r o v a t ió 
del> p e d a g o g s . 
H e m vist ja q u e le u n a n i m i t a t , ha 
estat la nota c a r a c t e r í s t i c a de la c r i t i -
ca, la qual , h a e l o g i a t el treball del 
nostre p a i s à S i , F e r r e r per el grati 
s e r v e i q u e a c a b a de p r e s t a r a la d e u 
eia h c - t ò n c - g e o g r à f i c a i per el mèco 
de d ' e x p o s i c i ó de les m a t è r i e s . 
L ' o b r a va d e s t i n a d a a s e r v i r de 
lectura c o m e n t a d a ; se p u b l i c a en tes 
tes distints per c a d a g r a u ; per tots ells 
té el m a t e i x p r o g r a m a e n c a d a u n a de 
l e s s e u e s Hissohs lo q u a l f a c i l i t a r à 
molLíssim la seua « p ü c a c i ó a les ac-
tuals e s c o l e s , ja que si se destina en 
t-Mes, tniïja hora s e t m a n a l a la c o l o 
g r a f i a ( g e o g r a f i a ) i a l tre mitja a la 
Hiüturia, l legint i c o m e n t a n t tota la 
classe el q ü e s t i o n a r i d'una de les se 
ves 34 l l issons n'hi h a u r à s u f i c i e n t 
p e r q u è en un curs els. alumne-; pos-
seesquin els c o n e i x e m e n t s en ell c o n 
t e n g u t , e l s q u a l s són de g r a n utilitat 
per referir-se a c o s e s que p r e c i s a r a n 
c o n è i x e r a m b é s s e r ' m a j o r s , en ses 
c o u s t u n í s r e l a c i o n s a m b els d e m é s . -
FelícitaniiCoralmertr al a m i c F e r r e r 
per la p u b l i c a c i ó d ' a q u e s i a ó b r e t a , la 
qual editada a la n o s t r a i'inprenta i fe-
ta per fills d ' A n à contr ibueix a aixe-
c a r el nom de li' nostra vila. I la mí 
llor r e c o m a n a c i ó que podem fer e s , e l 
dir, que els qui n'han par la t , tots , 1' 
han r e c o m a n a d a . 
Rondayes Mallorquines. 
El M. I S r D. Anton* M , a A l c o v e r 
ens ha obsequiat a m b el tom X de 
« R o n d a y e s Mallorquines» a m b dibui-
x o s de J . Moll i F r a n c e s c de B . Molt. 
A g r a h i m s i n c e r a m e n t a n ' E n J o r d i 
des R e c o , seudònim del autor , l 'aten-
ció que h a t e n g u d a a m b n o s a l t r e s d' 
e n v i a r - n o s a q u e s t a o b r a tan popular i 
tan i n t e r e s s a n t . 
L e s «Rondayes» c o n t e n g u d e s en a-
qtiest tom s o n : S e s i r e s f l o r s ; E n Joan 
des fatuolet; E n P e r e de s a V a c a ; Eí 
Rei dels t i e s r e i n a t s ; Dos pat rons i una 
p a t r o n a ; F u » i t a fora t e m p s : f igues fiors 
per a Nadal ; S a c o e t a de Na . Marieta ; 
Sa fia i sa f ías t ra des mol iner ; S a mit -
j a t e r s à de c a r n . 
DE S O N S E R V E R A 
C o m a n u e n i a r e m , en la s a l a — t e a t r e 
del Sindicat A g r í c o l a C a t ò l i c , per les 
I festes de P a s c u a i d i u m e n g e v i n e m , 
,j diada de P À n g e l , si r e p r e s e n t a r e n al¬ 
I g u n e s o b r e t e s s a j e s i a n e s per: a l g u n e s 
| a l u m n e s i ex^j^gmnes -del ç ó j l e g i de 
j St Francesc. .^ , P i i m e r a m e n t - ; a l g u n e s 
j nines posaren en e s c e n a " H i j a s de b -
j va , ' ' després a l g u n e s m a j o r s el d r a m a 
j en i r e s a c t e s * ' M a r i a E s t u a r d o , " ' s è g ú t -
i dain'ent'el j u g u e t c ò m i c " C u r a n d e r a a 
| palos ' i f inalment " T e s t a m e n t o òrigi-
j . n a L ' ' H o feren bènissim i reberen 
j molts d 'aplaudiments . V a j a a tote< Jes 
j i m p r o v i s a d e s actrius ia n o s t r a fel ici ta 
! CIO. -
; = T r a n s c o r r e g u e r e n s o l e m n e m e n t 
, les funcions dels Dies S a n t s í P a s q u a 
de. R e s s u r r e c ç i ó , L Se notà n u n i e r o - a 
I c o n c u r r è n c i a . 
| Corresponsal. 
D E C A N O S T R A 
M E T E O R O L O G I A . - E l t e m p s se-
\ g u e i x el seu curs , e s t a m a m i g abril i 
e n c a r a fa fret . Hem, t e n g u t vent b a s 
t a n t molt . i t i el sol n o ha lluït el seu 
vestit de p r i m a v e r a . L a s e c a p e r s i s -
tent s e va a c e n t u a n t , ú n i c a m e n t els 
a ies 3 i 4 vo lgué p r o v a r de brusquet-
j a i „ p e r ó aviat els niguls lorén e s p a r 
giis . 
E S T A T S A N I T A R I . — L ' e s t a t gene-
ral es bò, s'han m a n i f e s t a t s però , al¬ 
, g u n s cassos de gr ip els q u a l s nó han 
pi è-í, g r à c i e s ;i Deu, c a r à c t e r epidè-
mic ; no hi ha i «ni poc c a p malal t de 
g r a v e t a t 
D ' A F R I C A . - H a a r r i b a t d 'Afr ica on 
feia el servei militar, el n o s t r e bon a¬ 
m i c en Rafel G i n a r d ( P a n s a c o l a ) H a 
vengut per malalt duguent una forta 
invassió palúdíca ( t e r ç i a n c s ) , Desitja m 
que prest vegi r e c o b r a d a la salut 
P R I M E R A C O M U N I Ó . — A l 'orato-
ri de S S a l v a d o r el passa t dia 2 feren 
la seua p r i m e r a c o m u n i ó les nines 
Marin de !a P H U Blanes S e r r a , M a r i a 
del S a l v a d o r Blanes S e r r a i M a r g a l i d a 
Solivel la* Blanes . 
L ' a c t e se c e ebrà a m b g r a n solemni-
tat, demostrant una v e g a d a m é s la f a -
rri'Ha Blanes , l 'afeeie que sent per la 
nostra pati ona la V e r g e de S. S a l v a -
dor Rebin les dues branques de la f a -
mília \a n o s u a m é s s incera e n h o r a b o -
na. 
B E N V E N G U T . - D e g u t a n el seu 
estat delicat, h* v e n g u t , p r o c e d e n t del 
< novic ia t de la C o n p a n y i a de J e s ú s a 
Gwndesa, el n o s t t e b n a m i c En G a -
briel Morell P o m dels 0 ors . L i desit-
! j a m una procua c u r a c i ó . 
E L P A N C A R I T A T . — S i be el t e m p s 
no convidava g a i r e , el poble va q u e -
d a r buit de gent ei dia de l 'Angel . 
I Aquesta es un-i de les c o s t u m s t r a d i -
c ionals s e m p r e l e s p e c t a d a . E l s nos¬ 
! t res c a m r s i 1 ocs m é c a g r a d a b l e s , 
i com l'Ei mita i lei p lages , s 'umpìben 
'. de s e n t , re inant l 'a legria per totes 
p a r i s . 
E S C A M P A D I S S A - Despí és de pa-
s s a r les festes a m b ses r e s p e c t i v e s fa-
mílies han sortit per els d i ferents e s -
tabl iments d ' e n s u n y a n ç a els a l u m n e s 
d 'aquesta vila. 
A R T \ N E N C S A F O R A . A la m o r t 
del C a r d e n a l A G a l l i . - L l e g i m al im-
pôt tant diari de R o m a LObservatore 
Romano, o r g a de la S a n t a Seu, la se-
güent n o u e * que se r e f e r e i x a un fill 
del nost re poble. 
«El matj del dia 26 de m a i s , desprès 
d'una malalt ia molc c u r t a , e n t r à en 
a g o n i a l 'Emrn. C a r d e n a l Galli , a s s i s -
tint li el Rr. P F r a Sebast ià L l i t e r a s 
T. O. R. el quvl h a v i a estat al c o s t a t 
del í l ' lustie malal t to ta la nit, l legint li 
1H r e c o m a n a c i ó de l 'ànima i donant - l i 
la Benedicc ió Apostò l i ca i la dels T e r -
c iar is de S. F r a n c e s c M o m e n t s a b a n s 
de mori r , el dit P a r e v a c e l e b r a r i a 
missa de l ' a g o n i a , p e r que Deu assistis 
al il 'tusire m i r i b u n t el qual e x p i r a v a 
a les 8'45. 
El matait a g r a h i repet ides v e g a d e s 
fins i tot durant l 'agonia el zel dels 
P. P. T e r c i a r i s . 
E N E L S M A R I A N S - D i u m e n g e 
passat se celebrà en el t e a i r e t de la 
C o n g r e g a c i ó una vet lada r e c r e a t i v a 
c o m adespedida an ei President . S e r e -
p r e s e n t a r e n les comedietes « T r a p a c e -
rias» i « L a C a s a de C a m p o » i el c n o r 
S> S a l v a d o r va c a n t a r un escullit pro-
g r a m a . 
fío descuideu de iiîitar la nostra casa -
En ella hi trobareu tot lo necessari per satisfer el R o v a i F r u i t 
gust més refinat. 
) . V i XU ^ • - — • 
Xampanys, vins, licors, conserves, dolços, chocola- Beguda exquisíta, elaborada amb extracte de 
• . * ,. , ' ' ' }- .••:•' / r ' " ' r ' r fràirés'. ^'PrrjVa^fd, és deliciosa, 
tes, bombons, gailetes, embutus, ja món, formatges, 
:-: fruites i nortolisse.s de totes classes 
Sfr barquillos i torrons, 
Se serveixen LURCHSamb prpntitui i perfecció 
^ . Ï D W o i M í l i Ç a " " 
= G A S S E O S E S Y S I F O N S S 
Fabricant : • • -• ' ' -
M . M U N T A N E R F L A Q U E R . 
representant del acreditat X A M P A N Y D ' O R . 
P L A S S E T A D E L M A R X A N D O , 3 A R T A 
F á b i i c a i d e s p a i g : 
P L A S S E T A D E S WARX'AND 'Or Art'à 
I 
A ( ì l . \ U A DIA A R T A A P A L M A 
<>\ V l V I C E V E R S A DE 
A N T O N I GILI ( A ) C O M U N A 
SER V HI ÒlARi EN PRONTI! UT I hCONOMÌA 
DE PREUS 
ËNCARREGS A D O M I C I L I 
Palma -- Banch de S'oli, 24 " 
i M R E L C I O : A r t á - C a n Comuna Centro 
-GRANJA BARCINO 
PER TOTA CLASSE D'AVIRAM DE R^ÇA 
r.UNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER P O L L S , I PONEDORES, INCUBADO-
RES; ANELL RS. PLANS I CONSULTES. 
^ ) C O N S E L L - M A L t, O R C A , f., ; 
1T¥ÂT E N £^ M A id H S 
RAFAEL FELIU BLANES 
C A L L R O B J A I M E il n. 3 9 a 1 4 9 ' 
Palm^ de Mallorca 
S A S T R E R I A P A R A S E N O R A ^ • 
V C A B A L L E R O 
A R T f C U L O S Y N O V E D A H E S 
P A R A V E S T I R D E T O D A S C L A S E S 
• Panaderia "VICTORIA" 
( E S F O R N N O U , 
Miquel RUM Casf.ell 
A s a b o t i g a hei t r o b a r e u s e m p r e : p a h » , pa.-
n e t s , g a l l e t e s , b e s e u i t s , r o l l e t » , i t o t a c l a s a d e 
p a s t i c e r t a . 
St wtäx a domictll. 
Netedäfc. p r o n i i o t f feconohila - ' 
Carrer de Palma3 bis. ART A • 
E^L J A U M E P I C O 
j . . ¿ ¿ i t A R O T C H E T 
» ^ j t i í í a ^ e i i « i » « n t r * Ai'tá; Palma 1 Capde 
i n ; ; :pgr^i ^w,t va cada dia. 
! ! " È'mW0i-x fîitit,». ptyittiUit.J .s.egmedat tota 
' " " ' í ' - V l á 8 § ^ ' . A ^ t i t ' ä r r e g j B . . . . 
' ¿ V'Í^QÍ^HS^^ » jPillui^i: Harina 3H A n e s <»<>* 
* t a t dös Ce i » tro<4?)tn9u¡ «£u ti f.. 
! &-r ; :?v '^ 1 r-t'^ ^À i m » 3 . 
- : . ' . T i e r d - V i c e n s 
! r ; .^ ( . . Jr i SlgGÍOS F I J O S Y M U Y R E D U C I D O S 
i f "i(:vj.'...... . / i f - E N 
: y toda clase 
•oini'stiVtlëH 
r S d i r E N D E N M A Q U I N A S D E C O S E R 
P F A F F E IMPERI 
"<i> ' ' y ' i o d a ' H í i S K de insti utüetjtoa 
¿ V C A L L E D E A B L A N E S 3 8 
} Sí 
DELS GERMANS 
S A R D ( A ) T E R R E S 
A cada acribada de tren van a l Estac ió . 
T e n e n serv io combinat amb el Ferrocarr i l . 
Excursions a S e s Coves,Calarrat jada i demés 
punts de Mallorca a preus convengüts. 
D I R I G I R S E : i 
Carré d'En Pitxol n . "8 . 
Id Son Servera n° 29 A R T A . 
N A U M A N 
MAQUINAS P A R A 
C O S E R Y B O R D A R 
La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
( M A R C A A L E M A N A ) 
D E P O S I T A R I O E X C L U S I V O E N A R T A . 
C A N G A N A N S I 
